














梶浦 善次 ：クラ ブ活動の進め方（監修・ 分担執筆） 北海道私学教育研究協会， 1972
白佐 俊憲：非行化傾向の診断と指導 （分担執筆 ），明治図書， 1971
自佐俊憲：調査資料のまとめ万（共著〕，川島書店， 1972
論文
梶浦 善次： 高校の生徒指導に関する調査研究， 北海道私学教育研究協会研究紀要，
第 24号， 1971
梶浦 善次：へーゲル哲学における教育思想，札幌静修短大研究紀要， 第 2号， 1971
梶浦 善次：民間教育団体の本質と問題点，教育経営， 2巻 9号， 1971 
布上 恭子：幼児体育への提言，北海道女子短大研究紀要，第3号， 1971
沢田祥子・ 尾田優子 ：短大生の入学時における被服技能差 （洋裁 ）について，北海道女子
短大研究紀昆第3号，1971
白佐 俊憲 ：保育者志望学生の性格変化について，社会福祉研究，第 9号， 1971 
自佐 俊憲：保育職に対する社会的評価について， 保育， 26巻 10号， 1971 
白佐 俊憲 ：保育者養成校卒業生の進路と職場適応， 北海道女子短大研究紀要，第 3号，
1971 














永原 綾子：（コ 」ト），サッポロ モ｝ド ショウ， 1971・7
亀山 良雄：北辺（油彩），第 7回主体美術展， 1971・6
亀山 良雄：北辺（油彩〕，第 5回主体美術北海道展， 1971・7
亀山 良雄：地表（油彩），第4回北梅道秀作美術展， 1971・10
亀山 良雄：バシー海峡（油彩〉，第46回北海道美術協会展， 1 971・11
坂 青嵐：縛（彫塑），第 6回日本彫塑展 1971・4
坂 青嵐 ：；放心（彫塑），第4回北海道秀作美術展， 1971・10
坂 青嵐：娘たち（彫塑），第3回日展， 1971・11
坂 青嵐：縛（彫塑〉，第 46回北海道美術協会展， 1971・11
木村 捷司：滞欧作品展（油彩， 45点出品， 函館市）， 1971・10
木村 捷司：グラナダのギタ」弾き（油彩），第 46回北海道美術協会展， 1971・11
戸坂恵美子 ：お話より（工芸・染色〉，第46回北海道美術協会展， 1971・11
79 
小林 繁美 ：地の華（工芸・金工〉，第36回光風展， 1971・4
小林 繁美 ：選 （工芸・金工 ），第3回日展， 1971・u
小林 繁美：還（工芸 ・金工），第46回北海道美術協会展， 197.1・11
近川 輝子：お茶のひととき・窓（工芸・染色），第 46回北海道美術協会展， 1971・11
伴 百合野： 71年夏（日本画〉， 第 46回北海道美術協会展， 1971・11
杉山 寿子：無題（彫塑），第46回北海道美術協会展， 1971・11
指導業績
布上 恭子： 女子走 り幅跳び優勝（井上悦子 ），第40回日本学生陸上競彰ぜ校選手権大会
（東京国立競技場）， 1971・10
後藤 俊： IVB F Asian Official Coach （国際バレーボール連盟アジ ア
地区公認コーチ）資格， First IVBF Coach Trainig Course, 10.71・6
